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Photo de couverture: pièce frittée par laser observée par microscope électronique à balayage 
(poudre = titane ; densité = 2.95 g/cm3 ; espacement = 90 µm ; intensité = 9.5 A ; fréquence = 50 kHz) 
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